










The Armaments Policy in Germany Before and After the Formation 




The programs for the expansion of armaments in Germany had been already made 
in secrecy before the Hitler Cabinet was formed on 30 January 1933: the f irst 
armaments-program in October 1928, the second armaments-program in March 1932 
and the reconstruction-program of the army in November 1932.
 After his seizure of power in 1933 the new Prime Minister Hitler took over these 
programs and thrust the expansion of armaments forward. Therefore it might be no 
exaggeration to say that the remilitarization under the Hitler administration was closely 
related to the secret rearmaments in the Weimar Republic period. 
This treatise attempts to treat the process of making the armaments-programs in 
Germany before and after forming the Hitler Cabinet, the problem of the withdrawal of 
Germany from the League of Nations and the disarmament conference in Geneva in 
October 1933, and, furthermore, the influence of the national referendum on the Hitler 
administration.
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